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会 員 静 動
尾形雄宏 新住所 兵庫県柏原（日赤外科）
測； 逸民 ， 大阪市淀川区十三（豊同病院内）
蓑和田卓郎 ’P 鳥取市（県立中央病脚句）
平光圭夫 ’F 京都府下与謝郡峯山（丹後中央病院）
中村 昂 ， 和歌山県有問郡湯浅（有岡済主主会病院）
美清 潔 ’F 京大外科教室内
中原 弘 ， ， 





























































も上梓され？こ。越えて明治44年，恩師 Albers-Schonberg教授に献呈すべく Atlasder 




強直， コクデ．ヲーラ，崎形性関節炎，脊髄罪悪性関節症， オスアオプサチロ ヂース，
エキ yストーゼ，貧血性筋事縮と義布斯糊帯等頗る多方面に亘っている。
大正3年 1月教授の職を辞し， 大阪北浜に松岡外科病院を開業せられ7こが，爾来40
年の長きに亘り終始一貫黙々として診療に専念せられ七。先生には日頃これと言う趣
味もな〈道楽もなし 只患者を診察し治療する事のみが御仕事であり御趣味であり運
動であり叉慰めでもあっ？こ。病院を休む事が何よ りも嫌いで御発病の前日まで阪神沿
線住吉の御本邸から大阪の病院まで八十余歳の老掘をひっさげて通われ，好きな診療
に徹底されfこ。
7月30日風邪の気味で床に就かれ仁が． 急性肺炎を御発病，あらゆる手当の甲斐も
なく遂に 8月7日齢82歳を以て御長逝遊ばされ？こ。今年は日本整形外科の厄年ででも
あるのか巨星相次いで墜ちて行く。 本邦整形外科の創始者を失った我々には淘に心淋
しき限りであるが，しかし先生御自身は恐ら〈 心ゆ〈迄診療を楽しみ，何の思い残す
事もな〈満足して御他界なさつfこのではあるまいか。先生の学界に遺されに偉大な御
功績を偲び．心から御冥福を御祈 り申上げる次第である。
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